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〈実
践
報
告
〉単
元
学
習
「も
の
と
こ
と
ば
」
|
|
帰
国
生
徒
と
一
般
生
徒
の
混
合
ク
ラ
ス
に
お
け
る
授
業
|
|
は
じ
め
に
帰
国
生
徒
の
特
徴
を
簡
潔
に
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。
日
本
語
・
国
語
の
学
力
の
面
だ
け
か
ら
考
え
て
も
、
と
の
よ
う
な
言
語
閣
の
ど
の
よ
う
な
学
校
に
ど
の
く
ら
い
通
学
し
た
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
力
も
様
々
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
帰
国
生
徒
と
言
え
ば
、
学
校
生
活
に
お
い
て
は
自
己
主
張
の
強
さ
、
協
調
性
の
無
さ
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
語
の
教
室
に
お
い
て
は
、
国
語
力
の
不
足
が
そ
の
第
一
に
あ
げ
ら
れ
、
否
定
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る
。
学
校
に
よ
っ
て
様
々
で
は
あ
ろ
う
が
、
実
際
の
授
業
も
適
応
、
補
習
の
形
式
を
と
っ
た
も
の
が
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
消
極
的
な
指
導
が
生
徒
の
国
語
嫌
い
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
帰
国
生
徒
の
異
文
化
体
験
を
、
国
語
の
授
業
に
お
い
て
積
極
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
圏
内
一
般
中
学
校
出
身
生
徒
(以
下
、
一
(l
}
 
般
生
徒
と
略
す
)
を
刺
激
し
、
異
な
る
教
育
的
背
景
を
持
っ
た
生
徒
が
同
じ
教
室
で
学
ぶ
意
味
を
、
再
検
討
す
る
た
め
の
単
元
学
習
の
試
み
に
つ
い
て
報
佐
野
正
俊
告
し
た
い
。
H 
単
元
学
習
の
実
際
単
元
で
は
言
葉
と
い
う
も
の
に
対
す
る
新
し
い
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
を
学
習
の
目
標
と
し
た
。
単
元
学
習
の
素
材
と
し
て
言
葉
を
と
り
あ
げ
た
理
由
は
二
点
あ
る
。
第
一
は
、
言
葉
と
い
う
素
材
が
生
徒
の
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
葉
の
問
題
は
、
入
学
当
初
の
本
校
生
徒
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
。
帰
国
生
徒
は
「
日
本
の
高
校
の
授
業
に
つ
い
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
不
安
を
感
じ
て
お
り
、
一
般
生
徒
は
「
帰
国
生
徒
の
持
つ
外
国
語
力
を
い
か
に
し
て
習
得
す
る
か
」
と
い
う
課
題
を
持
っ
て
い
る
。
帰
国
、
一
般
を
問
わ
ず
、
言
葉
は
生
徒
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
持
つ
問
題
な
の
で
主
的
ヲ
Q
。
第
二
は
、
単
元
に
お
い
て
言
葉
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
語
l
の
導
入
と
し
て
適
切
な
単
元
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
点
で
あ
る
。
国
語
科
の
学
習
の
領
域
で
あ
る
「書
く
・
読
む
・
話
す
」
と
い
う
活
動
は、
い
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ず
れ
も
言
葉
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
言
葉
は
、
我
々
の
日
常
生
活
に
お
い
て
あ
た
か
も
水
や
空
気
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
働
き
や
用
法
な
ど
に
つ
い
て
反
省
を
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
生
徒
の
言
築
に
つ
い
て
の
関
心
も
「
言
葉
」
H
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
」
と
い
う
狭
い
言
語
観
に
拠
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
で
、
言
葉
に
つ
い
て
の
先
入
観
や
常
識
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
に
つ
い
て
の
注
窓
カ
を
喚
起
し
、
生
徒
の
視
点
を
言
葉
の
様
々
な
側
面
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
を
国
語
I
の
導
入
期
に
お
け
る
単
元
の
目
標
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
揺
さ
ぶ
り
の
突
破
口
と
し
て
、
帰
国
生
徒
の
異
文
化
・
異
言
語
体
験
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
単
元
の
展
開
は
、
問
題
の
提
起
(
討
議
)
l
問
題
の
共
有
と
確
認
(
説
明
文
の
読
解
)
↓
問
題
に
つ
い
て
の
検
証
(
作
業
て
と
い
う
発
見
学
習
的
な
形
式
を
持
っ
て
い
る
。
授
業
の
実
際
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
て
「
言
葉
が
異
な
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
討
議
す
る
。
(
問
題
の
提
起
)
二
、
鈴
木
孝
夫
の
「も
の
と
こ
と
ば
」
を
読
む
。
(
問
題
の
共
有
と
確
認
)
三、
I
C
U
高
校
国
語
大
辞
典
作
り
。
(
問
題
に
つ
い
て
の
検
証
)
以
下
、
授
業
の
過
程
に
つ
い
て
の
報
告
と
考
察
を
記
し
て
み
る
。
て
問
題
の
提
起
l
討
議
(
第
一
時
限
l
第
二
時
限
)
単
元
の
導
入
と
し
て
、
教
師
の
側
か
ら
い
く
つ
か
の
問
題
提
起
を
行
い
、
ク
ラ
ス
全
員
で
討
議
す
る
こ
と
と
し
た
。
問
l
、
我
々
の
日
常
生
活
を
束
縛
し
て
い
る
も
の
を
自
由
に
あ
げ
よ
。
問
2
、
我
々
の
日
常
生
活
を
束
縛
し
て
い
る
も
の
の
中
で
、
意
識
さ
れ
に
く
い
か
ら
こ
そ
、
逆
に
根
源
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
を
あ
げ
よ
。
問
3
、
言
葉
は
我
々
を
ど
の
よ
う
に
束
縛
す
る
だ
ろ
う
か
。
「束
縛
」
「
根
源
的
」
と
い
う
語
の
意
味
を
説
明
し
た
後
に
具
体
例
を
あ
げ
さ
せ
た
。
問
l
に
つ
い
て
は
「
親
、
学
校
、
国
家
、
法
律
、
貨
幣
」
な
ど
、
生
徒
の
日
常
生
活
に
身
近
な
例
が
あ
げ
ら
れ
た
。
問
2
は
「意
識
さ
れ
に
く
い
」
と
い
う
部
分
が
要
点
な
の
だ
が
、
解
答
が
出
に
く
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
の
で
、
あ
る
程
度
こ
ち
ら
で
リ
ー
ド
し
つ
つ
「
性
別
、
時
間
、
身
体
」
な
と
を
導
い
た
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
「
言
葉
も
我
々
の
日
常
生
活
を
束
縛
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
し
た
。
問
3
に
つ
い
て
は
本
校
生
徒
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
反
映
し
て
か
、
一
般
生
徒
か
ら
「
言
葉
を
知
ら
な
け
れ
ば
会
話
が
通
じ
な
い
」
と
い
う
答
え
が
即
座
に
か
え
っ
て
き
た
。
帰
国
生
徒
が
海
外
で
修
得
し
て
く
る
外
国
語
力
は、
個
人
差
が
あ
る
が
、
日
本
国
内
の
中
学
校
で
の
外
国
語
学
習
で
は
到
底
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
と
で
あ
る
。
英
語
、
仏
語
、
独
語
、
西
語
な
ど
で
外
国
人
教
師
と
苦
も
な
く
日
常
会
話
を
す
る
帰
国
生
徒
の
外
国
語
力
を
、
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
一
般
生
徒
に
す
れ
ば
至
極
当
然
の
解
答
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
一
方
、
帰
国
生
徒
の
側
か
ら
も
同
様
の
反
応
が
あ
っ
た
。
外
国
の
現
地
学
校
に
通
い
始
め
た
頃
の
苦
い
体
験
に
基
づ
く
発
想
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
発
想
の
裏
側
に
は
、
言
葉
の
機
能
に
の
み
注
目
す
る
、
狭
い
言
語
観
が
あ
る
。
言
葉
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
に
対
す
る
一
面
的
な
理
解
で
あ
る
。
言
葉
は
54 
も
と
も
と
不
完
全
な
符
号
で
あ
る
。
不
完
全
と
い
う
言
い
方
は
、
こ
の
場
合
必
ず
し
も
否
定
的
な
意
味
で
は
な
い
。
言
葉
は
本
質
的
に
は
怒
意
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
言
葉
が
異
な
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
る
た
め
の
課
題
(
問
4
と
問
5
)
を
提
示
し
て
、
第
一
時
限
目
の
授
業
を
終
了
し
た
。
問
4
、
言
葉
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
①
「
自
由
」
と
い
う
日
本
一
諮
を
、
英
語
で
は
ど
の
よ
う
に
言
う
だ
ろ
、っか
。
②
「
『
巴
コ
」
と
い
う
英
語
を
、
日
本
一
語
で
は
ど
の
よ
う
に
言
う
だ
ろ
う
か
。
③
日
本
語
で
「
伯
父
、
伯
母
、
叔
父
、
叔
母
」
と
呼
ん
で
い
る
父
母
の
兄
弟
姉
妹
を
、
中
国
語
で
は
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
だ
ろ
う
か
。
問
5
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
か
。
問
4
の
①
②
は
全
員
の
課
題
と
し
、
問
4
の
③
は
中
国
語
圏
か
ら
の
帰
国
生
徒
に
担
当
さ
せ
た
。
①
に
つ
い
て
は
「
『5
2
0ヨ
」
(
拘
束
の
な
い
状
態
、
最
も
一
般
的
に
使
う
)
と
「
ご
Z
ユ
可
」
(
選
択
の
自
由
、
束
縛
か
ら
の
解
放
の
意
味
を
持
つ
)
と
い
う
使
い
分
け
が
あ
り
、
両
者
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
発
表
が
さ
れ
た
。
さ
ら
に
「
『
Z
2
0ヨ
」
は
「
与
え
ら
れ
る
」
の
に
対
し
て
、
「
一
Z
ユ
己
は
「
獲
得
す
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
こ
と
も
帰
国
生
徒
の
発
表
で
わ
か
っ
た
。
②
で
は
「
『
包
ロ
」
と
い
う
英
単
語
に
「
梅
雨
、
霧
雨
、
氷
雨
、
に
わ
か
雨
、
五
月
雨
、
小
糠
雨
」
な
ど
の
日
本
語
が
対
応
し
て
い
る
ボ
!
?
ウ
ポ
こ
と
が
発
表
さ
れ
、
③
に
つ
い
て
は
「
伯
父
(
父
の
兄
)
そ
の
妻
は
伯
母
。
ス
ウ
ヲ
今
ス
ウ
ム
ク
ウ
ム
ク
ウ
フ
ウ
叔
父
(
父
の
弟
)
そ
の
妻
は
叔
母
。
姑
母
(
父
の
姉
妹
)
そ
の
夫
は
姑
父
。
+
ユ
ウ
フ
チ
ユ
ウ
ム
イ
ム
イ
男
父
(
母
の
兄
弟
)
そ
の
妻
は
奥
母
。
燦
母
(
母
の
姉
妹
)
そ
の
夫
は
嬢
父
。
」
と
い
う
発
表
が
な
さ
れ
た
。
問
4
は
、
後
に
学
習
す
る
鈴
木
孝
夫
の
「
も
の
と
こ
と
ば
」
と
い
う
説
明
文
の
中
の
「
名
称
の
違
い
は
、
単
な
る
レ
ッ
テ
ル
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
異
な
っ
た
名
称
は
、
か
な
り
違
っ
た
も
の
を
私
た
ち
に
提
示
し
て
い
る
」
と
い
う
一
節
を
強
〈
意
識
し
て
い
る
。
問
5
は
、
①
か
ら
③
ま
で
の
発
表
を
ふ
ま
え
て
の
討
議
で
あ
る
。
①
に
お
け
る
発
表
を
聞
い
た
一
般
生
徒
か
ら
「
英
作
文
な
ど
の
時
間
で
は
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
が
出
さ
れ
た
o
「
一
つ
の
単
語
に
、
一
つ
の
訳
語
が
対
応
す
る
」
と
い
う
常
識
に
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
発
言
で
あ
ろ
う
。
話
し
合
い
の
結
果
「
日
本
人
と
英
米
人
と
で
は
『
自
由
』
と
い
う
概
念
に
対
す
る
認
識
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
や
「
言
葉
は
そ
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
地
域
の
文
化
と
深
い
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
な
ど
が
出
さ
れ
た
。
②
に
つ
い
て
は
「
自
然
現
象
に
対
す
る
自
の
つ
け
ど
こ
ろ
が
日
本
と
英
米
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
の
意
見
が
出
た
。
③
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
細
か
い
使
い
分
け
が
中
国
語
に
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
討
議
を
し
た
結
果
「
親
族
関
係
を
重
要
視
す
る
中
国
文
化
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
」
と
い
う
見
解
が
中
国
語
圏
か
ら
の
帰
国
生
徒
か
ら
出
た
。
③
は
、
と
か
く
日
英
両
言
語
に
関
心
が
集
中
し
や
す
い
生
徒
に
対
し
て
、
幅
の
広
い
言
語
観
を
持
た
せ
る
ね
ら
い
も
持
っ
て
い司令
。
- 55 
帰
国
生
徒
の
多
く
は
国
語
力
に
潜
在
的
な
不
安
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
帰
国
生
徒
は
テ
キ
ス
ト
の
基
本
的
な
接
続
詞
一
一
語
に
も
こ
だ
わ
り
、
一
度
と
ら
え
た
意
味
内
容
を
反
鈎
し
な
が
ら
読
み
進
め
よ
う
と
す
る
。
一
方
、
国
語
の
教
室
に
お
け
る
一
般
生
徒
は
謡
曲
集
力
、
読
解
力
の
面
で
帰
国
生
徒
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
帰
国
生
徒
に
と
っ
て
十
分
な
刺
激
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
、
一
般
生
徒
を
し
て
街
学
的
な
態
度
を
と
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
「
た
ど
た
ど
し
い
」
と
も
思
わ
れ
る
帰
国
生
徒
の
読
解
の
姿
勢
や
、
二
種
類
以
上
の
言
語
文
化
体
験
を
国
語
の
授
業
の
中
で
生
か
し
、
母
語
と
し
て
の
日
本
語
の
使
用
に
無
反
省
に
な
り
が
ち
な
一
般
生
徒
に
反
省
を
促
し
、
生
徒
全
体
に
対
し
て
は
各
自
が
使
用
し
て
い
る
言
葉
に
つ
い
て
相
対
化
を
迫
る
。
言
語
体
験
の
相
対
化
は
、
帰
国
・
一
般
の
混
合
ク
ラ
ス
に
お
け
る
授
業
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
帰
国
生
徒
は
日
本
語
に
対
す
る
若
手
意
識
か
ら
か
、
日
本
語
に
対
し
て
思
わ
ぬ
偏
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
②
の
発
表
の
補
足
と
し
て
「
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
を
使
用
し
て
い
る
日
本
語
の
造
語
能
力
は
、
表
音
文
字
を
使
用
し
て
い
る
英
語
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
い
」
と
い
う
発
表
が
一
般
生
徒
か
ら
な
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
発
表
は
帰
国
生
徒
の
「
漢
字
は
非
能
率
的
だ
」
と
い
う
日
本
語
に
対
す
る
否
定
的
評
価
を
解
消
す
る
契
機
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
様
に
し
て
「
日
本
語
は
主
語
が
媛
昧
で
あ
る
か
ら
、
主
体
的
な
言
葉
で
は
な
い
」
「
敬
語
の
使
用
は
、
人
間
を
上
下
関
係
に
縛
り
つ
け
る
」
「
日
本
語
の
発
音
(
語
感
)
は
美
し
く
な
い
」
な
ど
の
偏
見
も
、
折
り
に
触
れ
て
解
消
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
説
明
文
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
言
葉
に
つ
い
て
検
討
を
続
け
て
ゆ
く
こ
と
に
し
て
、
第
二
時
限
自
の
授
業
を
終
了
し
た
。
二
、
鈴
木
孝
夫
「
も
の
と
こ
と
ば
」
を
読
む
。
(
第
三
時
限
1
第
四
時
限
)
第
二
時
限
ま
で
の
授
業
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
る
た
め
に
、
鈴
木
孝
夫
「
も
の
と
こ
と
ば
」
を
読
む
こ
と
に
し
た
。
難
解
な
語
句
の
意
味
を
調
べ
た
後
に
、
筆
者
の
主
張
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
、
全
員
で
読
解
作
業
を
行
っ
た
。
「
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら
し
め
て
い
る
。
」
「
名
称
の
遠
い
は
、
単
な
る
レ
ッ
テ
ル
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
異
な
っ
た
名
称
は
、
か
な
り
違
っ
た
も
の
を
私
た
ち
に
提
示
し
て
い
る
」
「
こ
と
ば
が
な
け
れ
ば
、
犬
も
猫
も
区
別
で
き
な
い
筈
だ
」
「
こ
と
ば
の
構
造
や
し
く
み
が
違
え
ば
、
認
識
さ
れ
る
対
象
も
あ
る
程
度
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。」
「
こ
と
ば
は
意
識
や
事
物
を
名
指
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
原
理
的
に
は
不
完
全
な
符
号
で
あ
る
。
」
い
ず
れ
も
、
言
葉
に
つ
い
て
の
一
般
常
識
に
対
す
る
筆
者
の
挑
発
的
な
主
張
で
あ
る
。
中
で
も
「
こ
と
ば
が
も
の
を
あ
ら
し
め
て
い
る
」
「
こ
と
ば
が
な
け
れ
ば
、
犬
も
猫
も
区
別
で
き
な
い
筈
だ
」
と
い
う
点
に
生
徒
の
関
心
が
集
中
し
た
。
「
言
葉
を
持
た
な
い
犬
は
、
同
じ
高
さ
の
机
と
椅
子
の
区
別
は
で
き
な
い
は
ず
だ
」
な
と
の
例
を
示
し
つ
つ
読
解
を
進
め
た
。
「
言
葉
が
先
か
、
事
物
が
先
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
言
葉
が
先
だ
」
と
答
え
る
筆
者
の
主
張
は
、
生
徒
の
言
葉
に
つ
い
て
の
常
識
を
大
き
く
矯
さ
ぶ
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
主
張
を
前
の
時
間
で
の
授
業
内
容
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
と
、
五
月
雨
や
小
糠
雨
は
、
日
本
語
を
使
用
し
て
い
な
い
人
に
は
見
56 
え
な
い
雨
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
と
う
も
ス
ッ
キ
リ
と
し
な
い
様
子
が
生
徒
に
見
ら
れ
た
。
本
文
の
読
解
終
了
後
、
そ
の
こ
と
を
作
業
に
よ
っ
て
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
一二、
I
C
U
高
校
国
語
大
辞
典
作
り
(
第
五
時
限
t
第
六
時
限
)
次
に
あ
げ
る
項
目
に
つ
い
て
生
徒
各
自
が
図
書
室
で
調
べ
、
そ
の
結
果
を
編
集
し
て
ク
ラ
ス
毎
の
辞
典
を
作
る
こ
と
に
し
た
。
①
日
本
語
の
任
意
の
一
単
語
を
選
ぶ
②
国
語
辞
典
を
ひ
く
③
和
英
辞
典
を
ひ
く
④
国
語
辞
典
に
記
載
さ
れ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
自
分
で
用
例
文
を
作
る
⑤
わ
か
っ
た
こ
と
、
感
想
な
ど
の
コ
メ
ン
ト
を
書
く
①
で
は
「単
語
選
び
」
が
レ
ポ
ー
ト
の
出
来
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
、
昨
年
度
の
レ
ポ
ー
ト
を
紹
介
し
つ
つ
「
助
詞
や
助
動
詞
よ
り
も
動
詞
、
名
詞
、
形
容
詞
、
副
詞
な
ど
を
選
ん
だ
ほ
う
が
コ
メ
ン
ト
が
書
き
や
す
い
」
と
い
う
単
語
選
び
の
コ
ツ
を
示
し
た
。
②
に
つ
い
て
は
帰
国
、
一
般
を
問
わ
ず
、
⑤
の
感
想
欄
に
「
こ
ん
な
に
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
多
く
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
感
想
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
我
々
が
い
か
に
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
無
反
省
で
あ
る
か
、
と
い
う
事
実
を
裏
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
言
葉
の
意
味
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
味
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
の
事
物
は
我
々
の
前
に
立
ち
現
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
③
に
つ
い
て
は
「
和
英
辞
書
に
は
多
く
の
意
味
が
載
っ
て
い
る
が
ど
れ
も
こ
れ
も
し
っ
く
り
し
な
い
」
「
自
分
の
感
覚
と
訳
語
が
ピ
ッ
タ
リ
と
一
致
し
な
い
」
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
も
の
が
帰
国
生
徒
の
も
の
に
多
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
日
英
の
単
語
の
意
味
が
一
対
一
の
対
応
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
和
英
辞
典
を
ひ
け
ば
一
目
瞭
然
な
の
だ
が
、
問
題
意
識
を
持
っ
て
あ
ら
た
め
て
辞
書
を
ひ
い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ
の
事
実
の
持
つ
意
味
が
認
識
さ
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
②
お
よ
び
③
の
諜
題
に
よ
っ
て
鈴
木
孝
夫
の
主
張
は
検
一
証
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
④
で
は
「
『
は
か
な
い
』
と
い
う
単
語
の
『
は
か
』
と
は
も
と
も
と
農
産
物
の
出
来
高
の
こ
と
で
あ
る
。
『
は
か
』
が
な
い
と
、
『
は
か
な
い
(
無
常
)
』
こ
と
に
な
っ
て
、
『
は
か
な
く
な
る
(
死
ん
で
し
ま
う
)
』
の
だ
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
で
調
べ
た
意
味
を
織
り
こ
ん
だ
用
例
文
を
作
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
「
お
く
ゆ
か
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
を
調
べ
て
「
語
源
的
に
は
正
統
で
あ
る
『
あ
る
内
容
を
見
た
い
、
聞
き
た
い
、
知
り
た
い
』
と
い
う
意
味
が
現
代
語
で
は
消
滅
し
『
上
品
で
あ
る
、
心
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
』
と
い
う
意
味
に
変
化
し
て
い
る
」
と
い
う
調
査
結
果
を
報
告
し
た
も
の
も
い
た
。
用
例
文
作
り
は
、
自
分
が
知
ら
な
か
っ
た
語
の
意
味
を
、
自
分
の
も
の
と
し
て
ゆ
く
作
業
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
生
徒
は
意
欲
的
に
作
業
に
取
り
組
ん
だ
よ
う
で
あ
っ
た
。
各
自
の
レ
ポ
ー
ト
を
集
め
、
「
I
C
U
高
校
国
語
大
辞
典
」
と
名
つ
け
て
一
冊
に
綴
じ
て
、
生
徒
に
返
却
し
た
。
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V
と
今
回
の
単
元
学
習
は
、
異
な
る
教
育
的
背
景
を
持
っ
た
二
種
類
の
生
徒
の
混
合
ク
ラ
ス
に
お
け
る
授
業
の
意
味
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
、
発
想
の
原
点
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「言
葉
に
つ
い
て
の
注
意
力
を
喚
起
し
、
生
徒
の
視
点
を
言
葉
の
様
々
な
側
面
に
向
か
わ
せ
る
」
こ
と
を
単
一元
の
目
標
と
し
た
の
だ
が
、
言
葉
に
つ
い
て
の
概
念
形
成
が
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
段
階
に
お
け
る
授
業
と
し
て
適
当
で
あ
っ
た
か
、
単
元
学
習
と
い
う
形
態
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
国
語
の
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
な
ど
実
践
を
終
え
て
み
て
感
じ
る
反
省
点
も
多
い
。
教
師
主
導
で
学
習
を
進
行
さ
せ
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
目
標
は
年
聞
の
授
業
計
画
の
中
で
包
括
的
に
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
言
葉
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
本
単
元
に
お
け
る
学
習
を
、
詩
や
小
説
な
と
の
文
学
教
材
(
現
代
文
・
古
典
)
の
学
習
と
関
連
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
第
七
集
目
次
視
点
を
映
す
表
現・・
〈
実
践
報
告
〉
短
歌
授
業
の
一
つ
の
試
み
・:
:
:
:
j
i
-
-
:
:
芳
浮
|
|
「
寺
山
修
司
・
初
期
歌
編
」
の
教
材
化
を
め
ぐ
っ
て
|
|
高
専
の
選
択
国
語
:
・
:
:
:
j
i
-
-
:
:
:
:
:
:
・三
浦
|
|
戦
争
文
学
を
読
む
|
|
日
本
語
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
を
使
っ
た
表
現
指
導
:
:
:
・:
・
:・
:
・
・
:
:
:
・
高
|
|
肢
体
不
自
由
養
護
学
校
の
実
践
か
ら
|
|
中
(
本
稿
は
一
九
九
一
年
一
月
の
第
二
ハ
六
回
例
会
発
表
「鈴
木
孝
夫
『こ
と
ば
と
文
化
』
|
1
1
帰
国
生
徒
と
一
般
生
徒
に
対
す
る
実
践
|
|
」
の
原
稿
に
加
筆
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
実
践
に
あ
た
っ
て
は
勤
務
校
の
先
輩
、
金
津
康
教
諭
に
多
く
の
教
え
を
受
け
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。)
雨
と
雲
:
・
・:
:
:
:
j
j
i
-
-
:
・:
:
・
:
坂
|
|
「
貧
交
行
」
初
旬
の
前
史
|
|
〈
現
場
か
ら
の
報
告
〉
佐
野
正
俊
・
小
野
村
浩
例
会
発
表
要
旨
注
(l
)
本
校
で
は
生
徒
を
国
語
力
の
到
達
度
に
よ
っ
て
四
段
階
の
ク
ラ
ス
に
分
け
て
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
実
践
は
帰
国
生
徒
と
一
般
生
徒
の
混
合
ク
ラ
ス
(
到
達
度
が
一
番
高
い
)
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
ク
ラ
ス
の
人
数
は
お
名
、
帰
国
、
一
般
の
割
合
は
約
一
対
一
で
あ
る
。
な
お
、
全
校
生
徒
の
う
ち
で
帰
国
生
徒
(
海
外
現
地
学
校
海
外
全
日
制
日
本
人
学
校
出
身
者
)
の
占
め
る
割
合
は
2
/
3
で
あ
る
。
(2
)
『
こ
と
ば
と
文
化
』
第
二
章
鈴
木
孝
夫
岩
波
新
書
(
国
際
基
督
教
大
学
高
等
学
校
)
村野田
明隆
勝
也
光
- 58一
男新
